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Publications récentes
Vous trouverez sous cette rubrique les livres récents portant sur les changements au sein du système
de la santé ainsi que sur la pratique et les services en soins de santé au Canada français et en
France.
Lorraine Albert
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